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ско-лечебного санатория я оценил наилучшими критериями по сравнению с другими санато-
риями. Написанная СППР поможет людям с ограниченными возможностями в выборе стра-
ны реабилитации, сократит их трудозатраты, временные затраты, эта система дает представ-
ление об оптимальном решении проблемы, однако не стоит исключать человеческий фактор, 
ведь окончательное решение все равно принимает пользователь, поскольку он способен при-
нимать решения не только на основе результатов данной системы, но также опираясь на свой 
опыт и знания.  
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Предпосылки проблемы 
Сфера экономических отношений всегда характеризовалась быстротой изменения про-
текающих в ней процессов, а с наступлением повсеместной её цифровизации всё стало ме-
няться еще быстрее. В этих условиях всем хозяйствующим субъектам необходимо также 
быстро и принимать решения относительно тех или иных изменений среды, причем решения 
эти должны быть приняты на основании рациональных принципов, методологий, с опреде-
ленной вероятностью гарантирующих то, что полученный результат будет соответствовать 
запросу субъекта. Именно для таких задач, задач принятия решений в условиях слабой 
структурированности, многоэтапности и многокритериальности решаемой проблемы, ис-
пользуются системы поддержки принятия решений (СППР). СППР являются одним из видов 
систем “искусственного интеллекта”. 
Прикладной бизнес-кейс 
Стоит отметить, что СППР может быть использована в различных сферах экономиче-
ской деятельности и на различных уровнях принятия решений. Наиболее часто она исполь-
зуется менеджерами высшего и среднего звена для принятия обоснованных управленческих 
решений. Для демонстрации прикладного использования СППР смоделируем ситуацию, в 
которой управленцу необходимо принять решение о том, с каким поставщиком (мебели) его 
компании наиболее выгодно сотрудничать. Сформируем таблицу, в которой отразим сравни-
тельную характеристику условных поставщиков: 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика поставщиков по критериям и подкритериям 
Критерий Подкритерий Поставщик А Поставщик Б Поставщик В 
Финансы 
Ср. цена за ед-цу. 130 BYN 170 BYN 150 BYN 
Стоимость доставки 520 BYN 610 BYN 570 BYN 







Срок доставки 5 дней 7 дней 3 дня 
Инкотермс FCA DAT DDP 
Усл. страховки хорошие удовлетвор. неудовлетвор. 
Продукция 
Широта выбора 127 наим-ваний 145 наим-ваний 168 наим-ваний 
Качество мат-лов низкое высокое среднее 
Долговечность изделий средняя высокая выше среднего 
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Математический метод данной СППР 
В разработанной СППР был использован метод скаляризации векторных оценок[1]. Он 
рассчитан на задачи, в которых решение принимается на основе числовых критериев (или 
можно осуществить переход к таким критериям). Как можно было заметить из таблицы 1, 
некоторые подкритерии имеют конкретные числовые значения, в то время как другие – лишь 
словесные (абстрактные). В последнем случае при вводе таких характеристик в СППР следу-
ет перейти от словесного описания к балльному, например, выставив альтернативе оценку от 
1 до 5. Значительным преимуществом использования метода скаляризации векторных оце-
нок является то, что мы можем вводить как конкретные числовые, так и абстрактные балль-
ные характеристики, это не повлияет на итоговый результат, т. к. важность альтернативы по-
лучается тем больше, чем больше абсолютная разница (дельта) между введенными показате-
лями. А т. к. разницу можно легко посчитать как в случае конкретных чисел, так и абстракт-
ных баллов, то переход от чисел к баллам и наоборот не повредит вычислениям и правиль-
ности итогового результата. 
Работа СППР на прикладном бизнес-кейсе 
Для удобства использования описанной в методе скаляризации векторных оценок ма-
тематики, она была переложена на язык программирования Java, т. е. была написана соответ-
ствующая программа, позволяющая ввести исходные данные по альтернативам (например, 
приведенные в таблице 1). Кроме того, человек также должен ввести важность каждого 
критерия, иными словами, сообщить программе, на сколько важен для него тот или иной ас-
пект проблемы (например, кому-то более важна низкая цена продукции, а кому-то – её высо-
кое качество и т. д.). После ввода данных прогоняется заложенный в программу алгоритм и 
пользователь получает конкретный ответ, какая  из альтернатив является для него оптималь-









Рисунок 2 – Ввод характеристик альтернативы  
(некоторые переведены из словесной формы в баллы) 
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Рисунок 4 – Итог расчетов и вывод программой ответа 
 
Заключение 
Таким образом, с помощью разработанной собственными силами СППР мы смогли 
определить оптимальную альтернативу. Стоит сказать, что данный инструмент можно при-
ложить к очень большому количеству сфер экономики и значительно повысить эффектив-
ность принятия управленческих решений. 
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Информационные технологии, которые являются основной движущей силой в ведении 
бизнеса в современных условиях, постоянно предоставляют бизнесу инструменты для дости-
жения наибольшей эффективности. Вопрос управления денежными потоками крайне остро 
стоит на этапе роста предприятия и перехода его на новые рынки. Поэтому для этих целей 
компании необходимо иметь и рационально использовать средства автоматизации. Одним из 
таких средств, на данный момент быстро набирающим обороты, являются облачные сервисы. 
Технологические прогнозы от Forbes, Cisco, Forrester и Gartner подтверждают крайне 
быстрое проникновение облачных технологий. Кроме того, утверждается, что в 2016 году 
30% и более всего цифрового контента в мире хранилось именно в облаках, а в 2012 году 
только 7% информации хранилось в облачной системе. 
Что касается хранения данных, то большинство частных пользователей генерируют все 
больше контента. Далеко не в каждом доме найдутся устройства, имеющие возможность 
вместить в себя такой объём информации, поэтому что-то из этой информации с большой 
долей вероятности попадет в облако. 
Аналитики Forrester предполагают, что к 2020 году большая часть пользователей (в том 
числе корпоративных) променяет ранее установленные локально программы на облачные 
